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(15 Nisan 1895, İstanbul - 3 Şubat 1961, İstanbul)
Bestekar. Taşkasap’ta doğdu. Ali Alaeddin Efendi'nin oğludur. Çocuk yaşta sesinin güzelliği ile dikkat 
çekti. Hafız Melek Efendi'den ilahi meşk ederek musikiye başladı. Hafız Şeyh Cemal Efendi, Muallim Ka­
zım Uz ve Neyzen Emin Dede'den dersler aldı. Genç yaşta hafız olduktan sonra Darülfünun İlahiyat Fakül­
tesini bitirdi. Sultan Selim ve Sultan Ahmed camilerinde başimamlık ve hatiplik görevlerinde bulundu. 
1926’da başlayıp 35 yıl süren bestekarlık hayatında 300’den fazla eser besteledi. Eserleri halk arasında en 
çok yaygınlaşan bestekarların başındadır. Dini ve dindışı eserler okuyarak doldurduğu plaklarla ülke çapın­
da şöhret kazandı. Doğu ve Güneydoğu’da geçen askerlik günlerinde halk musikisini; plak doldurmak, kon­
ser vermek gibi vesilelerle çıktığı Avrupa seyahatlerinde de Batı musikisini inceleme fırsatı buldu. Yaşadığı 
dönemde Türkiye'deki sinema dünyasında ilgiyle izlenen Arap filmlerini müziklendirdi. Yer yer Arap musi­
kisine ait parçaların uyarlanmasına dayanan bu çalışmalarla musiki sanatı açısından olumsuz bir çığır açıl­
dığı söylenir. Kaynak aslında Türk musikisinin kendine has özelliklerini yansıtan, rahatlıkla bir şaheser ola­
rak nitelenebilecek şedd-i araban “Gecemiz kapkara saki sun elin nur olsun” şarkısında olduğu gibi çok 
sayıda çizgi üstü eserin sahibidir.
Eve “Ela gözlerini sevdiğim dilber", gül’izar “Tutam yar elinden tutam”, muhayyer “Ay doğdu batmadı 
mı”, bayati “Gemim gidiyor baştan", hicaz “Ela gözlerine kurban olduğum”, “Benim yarim gelişinden bellidir” 
ve “Bana yardan vazgeç derler”, karcığar “Kara bulutları kaldır aradan”, mahur “Ben güzele güzel demem", 
hüseyni “Haticem saçlarını dalga dalga taramış” gibi eserleri, türkü tarzını üstün bir başarıyla işlediği par­
çalardır. Bu formu kullanırken özellikle Karacaoğlan, Aşık Ömer ve Emrah gibi Türk halk edebiyatının önde 
gelen şairlerinin eserlerini besteledi. Şarkılarının büyük bir çoğunluğunda ise sık biçimde Vecdi Bingöl’ün 
güfteleri üzerinde çalıştı. Bestekarlığının ilgi çekici bir başka yönü revüler için de müzik yazmasıdır. Cemal 
Reşit Reyle birlikte Alabanda adlı oyunun şarkılarını besteleyen Kaynak’ın bazı eserlerinde, aile köklerinin 
bağlı olduğu Karadeniz’e ait ezgilerin etkileri hissedilir.
Kaynak, eserleri plağa en çok okunan bestekarlardandır, ¡fakat, Hamiyet, Küçük Nezihe, Müzeyyen ve 
Safiye hanımlarla Münir Nurettin Bey gibi aynı dönemde yaşayan ünlü okuyucular, Kaynak'ın çok sayıda 
eserini plağa okudular. En verimli bestekarlardan biri olmasına rağmen, eserlerinin tam bir listesi yapılma­
mıştır. Bu eserlerle ilgili en geniş koleksiyon, bestekarın kendisi tarafından talebesi Alaaddin Yavaşça’ya 
hediye edilmiştir.
Saadettin Kaynak 1955’te bir beyin kanaması geçirerek ömrünün son 6 yılını felçli olarak Koşuyolu’nda- 
ki evinde geçirdi. Haydarpaşa Nümune Hastanesi’nde ölen bestekar Merkez Efendi Mezarlığı’nda 
medfundur.
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